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COMMONWEALTH OF KENTUCKY 
To All To Whom These Presents Shall Come, Greetings: 
~ow yo tftat 
CEastern ~ntucf(-y Vniversit-y 
and C\Vestern ~ntucf(-y Vniversit-y 
(Uo recognized ant't hOllouvt U J IAoJe £t,j/eentert anrt Ai-.t.lou"oaUy M"gni/icant t'mlilaiiOllI r/ hlgAer-
erla c al/Qn dJJeTl 'l) lAd ·" jm'nt <!:en/enne'at C'elebtallon, in, coHIHU!Hlmalion, r/ IAei" e"lanliJAmnli ~ fA l> 
.9lenlu cAy oSrenerat c.#.HemOly t'n /906, U/iU /All- pauago r/ IAe C'~tmat & /toot.5eaa: &eulert 
fiom kgiJaliOll. anioA e..l/a/)/i~(!/~ tat') leacne r- training i'mli/a/imu. 11m oily r/ !i?icnmmu.t ww 
.v!I(!l'JI£~t a.1 fAo dIe r/ eaMOUl % n/acAy cl'lu/(J' c4fJwuil cfc/ttXJt lUIl't !7Jou{iny c:;;$'reen. OJ 1Al> lito r/ 
q'!eJ{eul. %nla'£~y o lal(J- cA~tmat & /1001. boll"· 0/ a¥lleA. hUI'(J- labored «.'t'IA. yreat hO/HJ- omt 
enlAuu·uJR/· 10 m eet lAo &/uoolimlat need! 0/ Ilu" citizen .1 0/ {/til groat eJommonWfJaI/A, rle.y~il(J' 
Jiu'ngent CORlptdt'/t'on' .for- mlLc/l,-need ed ,/inWlc /at .wpporl. !71uoug/tout tAo patt tJen{(ug, tAe koLie r .• 
om/'- .wppor/er~ f/ ~tlern, .9lenlucA:y Qlnke u£ly an~t fJtlrulem .'7lenlu€:Ay qln(.i.,8t~i/g. Aat-l!. Utoug A, 
Ud~ cdloelke n.jion and do/~J-munalion, a'ir/le.H~:<t eno rmoa.J anr~ J«o.tlanliat cAanf/C-J UJ IArd t-
re yx 'CIei.Y mi~M(:¥l.t anr~ our-tioa la AalY ttanYOrm£¥..t 10 m eet lAo el 'eTrf!l.'Oiang I!d uealionat ne«b f/ 
lAo ~/ULlenb en/rtMle~t 10 lAd" caw an~t 10 ptodd r1- a m a lltra d e f/ nral r!ndeal'Or.1 a wieA, JeeA' 
aiUlOy~ 10 enAance and, lmpr0l8 lAe 'lao/try f/ li/flfor .%nlucAyJ d e.'ldtnng otriu m.. .!Ina,wlae//' al 
IAe.vJ- re.Yh!r)Ir!d tn, lilallom r/ AigAe r lcamtng Aat-'(J- .wuVLt aJ laadaAI6 .tlewuub r/ IAe dti.'e rJe 
commafll'/g IAr:g .tern !. & /ern %nlaeAy qlnit-'(f.nlly !Pre~l<lenl !7oanntpQ$-/UJ.ter, and Qtlrulern, 
.9iCnlacAy ,f.i>re.,/.d ent Q$-u rg g(. !7lamdell. an~t IAru.·~ re.ymc lti, y !i1OU'lf't r/ .9lr:geniJ., ure l«!lconU!~t 10 
I/m C!!Aam ner f/ U e oenale daung IA~p ~ .9lr!§'«Ia.~ ~Mtm e/ 1A~1- .%nlacAyc;;;fenerat~.-.emoo/ 
a_i /Je..t/- aiVte.J ato e.den~kr:t 10 IAei~ JCAoo6 for IAe almod .JaCCeJJ UJ IAry conlinuo 10 mOlY Ur~ 
IWUJat£¥t e<lue allonat In_,liluliom fo twaul 10 meel IArd~ 'If'!,ynxlilY t-'1:Jioflj, ./o" lAe /le ,,-t oenlarg e/ 
JOtn'ce. and, 
on the mol ion of 
Senator Cfir ett G uthrie 
and S enator CEd CW'orfey 
!.lJono in, granA/urI. '%nlueA-y. IAi! a~Aln:nIA (/ag 
0/ .9'an aarg, in, lAc gear lao IAO«jan~t an~t ,w:". 
?ttm6trof tM Sennle 
